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Otpad predstavlja jedan od najvećih problema sadašnjice. Otpad je svaki predmet ili tvar 
koji čovjek odbacuje ili namjerava odbaciti. Potrebno je stvoriti sustav gospodarenja 
otpadom. Svaki otpad se mora iskoristiti, a onaj dio koji se više ne može iskoristiti, treba 
propisno zbrinuti. Prvi korak za propisno zbrinjavanje otpada je kategorizacija otpada 
koju je Republika Hrvatska odredila Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikacije 
otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada. Na temelju kategorizacije, otpad se 
klasificira na dva načina, prema svojstvima i prema mjestu nastanka. Otpad prema 
svojstvima može biti opasni, neopasni i inertni dok se otpad prema mjestu nastanka 
klasificira na komunalni, proizvodni ili tehnološki, posebne kategorije otpada i biootpad. 
Opasni otpad je otpad koji prema svojim svojstvima sadrži neku tvar koja može štetiti 
zdravlju čovjeka i samom okolišu. Zbog njegovih štetnih svojstva, opasni se otpad mora 
zbrinuti prema strogim propisima. Neopasni otpad je otpad koji se najčešće javlja u 
kućanstvu i koji nema neko od svojstva koji taj otpad čini opasnim. Bez obzira što 
neopasni otpad, nema štetan utjecaj na čovjeka, on može stvarati probleme u okolišu te 
ga je potrebno posebno zbrinuti. Inertni otpad  ne podliježe bilo fizičkim, biološkim ili 
kemijskim promjenama iz okoliša, nije zapaljiv, topljiv i biorazgradiv te ne reagira na 
fizikalni i kemijski način. Komunalni otpad je otpad koji nastaje u kućanstvu ili otpad koji 
nastaje u gospodarstvu, ali prema svojim svojstvima je sličan otpadu iz kućanstva. 
Proizvodni ili tehnološki otpad je otpad koji nastaju u proizvodnim procesima, a po 
svojim svojstvima se razlikuje od komunalnog otpada. Za proizvodni otpad su propisane 
posebne mjere za nadzor i zbrinjavanje. U posebne kategorije otpada ubrajaju se 
ambalažni otpad, otpadna vozila, otpadne gume, otpadna električna i elektronička 
oprema itd. Biootpad je otpad iz vrtova, parkova, kućanstava i ugostiteljskih objekata. 
Kod određivanja vrste i identifikacije otpada pomaže nam katalog otpada gdje su 
prikazane sve vrste otpada koje su određene grupama prema svojstvima i mjestu 
nastanku. Otpad se prema katalogu otpada dijeli na dvadeset grupa. Svaka vrsta otpada 
označena je šesteroznamenkastim brojevima. 
Ključne riječi: otpad, održivo gospodarenje otpadom, kategorizacija otpada, 
klasifikacija otpada, katalog otpada 
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1. UVOD 
Od početka čovječanstva čovjek stvara otpad, ali nije uvijek pridodavao veliku pažnju 
otpadu. Drevnim je civilizacijama glavni cilj bio proizvodnja hrane, a njihov se otpad  
većinom sastojao od ostataka hrane, pepela i posuđa kojeg su bacali u otpadne jame pokraj 
svojih nastambi bez prethodne obrade i sortiranja. S vremenom, kako se ljudska 
populacija počela intenzivno razvijati i povećavati, počeo se uočavati problem odlaganja 
otpada. „U prvotnim gradovima i naseljima dolazilo je do biološkog i biokemijskog 
onečišćenja što je dovodilo do epidemija zaraznih bolesti, a tek razvojem i stvaranjem 
društvenih zajednica počinje nagli utjecaj čovjeka na životni okoliš.“ (Ivković, 2012, str. 
4) Pojavom industrije dolazi do iskorištavanja više prirodnih resursa, što rezultira 
stvaranjem više različitog otpada. U današnje vrijeme, sve se više shvaća problematika 
otpada i njegov utjecaj na okoliš te je u cilju zaštite okoliša potrebno stvoriti cjeloviti 
sustav gospodarenja otpadom.   
U tom sustavu važna je kategorizacija otpada koja je temelj za klasifikaciju otpada kao i 
vrste otpada na temelju klasifikacije otpada.   
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2. OTPAD 
„Otpad nije smeće“ čuli smo barem jednom. Ima više različitih definicija otpada. „Otpad 
je zakonodavnim okvirom definiran kao svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje 
ili namjerava odbaciti. Također, otpadom se smatra i svaka tvar i predmet čije su 
sakupljanje, prijevoz i obrada nužni radi zaštite javnog interesa.“ (Barbić, 2018. str. 21) 
Zbog razvoja tehnologije i velikog porasta stanovništva otpad je jedan od ključnih 
ekoloških problema (Barbić, 2018. str. 21).  „U praksi se može susresti još niz definicija, 
koje vrlo slikovito određuju pojam otpada: Otpad je zbroj proizvodnih i potrošačkih 
ostataka. Otpad je jasni otisak materijalnog života ljudi. Otpad je još nedovoljno otkriveni 
izvor sirovina i energije. Otpad je promjenjivi zbroj različitih tvari i energije. Otpad je 
roba s pozitivnom i negativnom, tržišnom vrijednosti.“ (Milanović, Radović, Vučić, 
2003, str. 8)  Otpad ne postoji u prirodi zbog toga što se priroda brine za neprestano 
kruženje tvari u prirodi s ciljem da onemogući stvaranje otpada na način da se svaka tvar 
ponovno koristi ili da bude podloga za neki drugi proces. Čovjek korištenjem prirodnih 
resursa stvara otpad kojeg na neprikladan način vraća u prirodu te time narušava kruženje 
tvari u toj prirodi (KD Čistoća, bez dat.).  
Može se zaključiti da otpad nije samo masa neiskorištenih tvari i da nastaje ljudskim 
djelovanjem. „Smeće je zapravo proizvod neprimjerenog ljudskog ponašanja s vlastitim 
otpadom.“ (Milanović, Radović, Vučić, 2003, str. 8) Smeće najčešće završava na 
odlagalištima otpada, ali ga nažalost, možemo pronaći i u prirodi gdje se stvaraju divlji 
deponiji. Odbacivanjem otpada na odlagalište otpada bespovratno se gubi materijalna i 
energetska vrijednost tog otpada. Također, odbacivanjem otpada uzrokuju se velika i 
dugotrajna zagađenja okoliša. Zbog toga je Zakonom zabranjeno odlagati otpad na 
odlagalište ako se taj otpad još uvijek može iskoristiti. Svaki otpad se može i mora 
iskoristiti, dok se smeće vrlo teško može reciklirati (Milanović, Radović, Vučić, 2003, 
str. 9). 
„Svaki otpad ima svog vlasnika.“ (Milanović, Radović, Vučić, 2003, str. 15) Prema 
Zakonu o održivom gospodarenju otpada, u članku 4., stavku 63. navedeno je da je 
vlasnik otpada osoba koja je nositelj materijalnih i drugih prava i obveza u vezi otpada 
(NN 94/13, 73/17, 14/19). 
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3. SUSTAV GOSPODARENJA OTPADOM 
Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dužni su osigurati 
učinkovitost gospodarenja otpadom. Gospodarenje otpadom osiguravaju propisivanjem 
mjera gospodarenja otpadom, donošenjem zakonskih propisa i strateško–planskih 
dokumenata. Upravni nadzor i inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom i njegovih podzakonskih propisa obavlja Ministarstvo zaštite 
okoliša i energetike, dok inspekcijski nadzor obavlja inspekcija (HAOP, 2017). 
U rezoluciji Vijeća Europe o Strategiji gospodarenja otpadom (97/C76/01) koja se temelji 
na Okvirnoj direktivi o otpadu (74/442/EZ, 91/156/EZ) i ostalim propisima o 
gospodarenju otpadom u Europskoj uniji sadržani su temelji politike gospodarenja 
otpadom Europske unije. Sustav gospodarenja otpadom obuhvaća veliki broj aktivnosti 
koje u većini slučajeva ovise jedna o drugoj. U prošlosti se sustav gospodarenja otpadom 
sastojao od dva elementa, a to su prikupljanje i odlaganje otpada, dok se danas sastoji od 
stvaranja otpada, izdvajanja i postupanja s otpadom, sakupljanja otpada, izdvajanja i 
obrade otpada i prijevoza otpada (Kalambura, Krička, Kalambura, 2011, str. 17-18).  
„Cjelovito gospodarenje otpadom obuhvaća sve mjere postupanja s otpadom 
(prikupljanje, razvrstavanje, recikliranje, obradu i odlaganje samo inertnog i iskorištenog 
otpada).“ (Milanović, Radović, Vučić, 2003, str. 9) Provedba cjelovitog sustava 
gospodarenja otpadom rješenje je za volumen, količinu i štetnost otpada. „Taj sustav 
obuhvaća skup aktivnosti, odluka i mjera koje obuhvaćaju ekonomsko i po okoliš 
razumno upravljanje cjelokupnim ciklusom otpada od mjesta nastanka, skupljanja, 
prijevoza i obrade u skladu s zakonskim obvezama.“ (Ivković, 2012, str. 7) Sustav 
gospodarenja otpadom mora obuhvatiti mjere koje su sustavno međusobno povezane, a 
to su „nadzor toka otpada, od mjesta nastanka do mjesta konačne obrade; izbjegavanje i 
smanjivanje otpada; recikliranje i obnavljanje otpadnih tvari; obrada neiskorištenog 
otpada; minimalno odlaganje obrađenog otpada.“ (Milanović, Radović, Vučić, 2003, str. 
18) 
Sustav gospodarenja otpadom definira se kao izbor gospodarskih programa, tehnika i 
tehnologija koji zahtijevaju planiranje toka materijala od prirodnih resursa, proizvodnje i 
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potrošnje pa sve do pozitivnih i negativnih utjecaja na okoliš (Kalambura, Krička, 














Izvor: Kalambura, Krička, Kalambura, 2011, str. 19 
Na slici 1 prikazuje se životni tijek materijala te kako taj tijek utječe na okoliš i to od 
eksploatacije prirodnih resursa (npr. drvo, rude, nafta i sl.), njegov transport do tvornice 
za obradu pa sve do zbrinjavanja nastalog otpada. Negativni utjecaj na okoliš prilikom 
transporta materijala je ispuštanje CO2 u atmosferu. Prilikom proizvodnje troši se energija 
te se stvara otpad i opet se ispušta CO2 u atmosferu. Prilikom korištenja ili potrošnje 
proizvedenog proizvoda, stvara se otpad koji se može reciklirati te se taj otpad vraća u 
proizvodnju i tako kruži i sprječava se nastanak otpada što pozitivno utječe na okoliš. 
Otpad koji se ne može oporabiti mora se propisno zbrinuti prema sustavu gospodarenja 
otpadom na tri načina, ovisno o vrsti otpada. Prvi način je kompostiranje ako se radi o 
organskom otpadu. Kompostiranje je postupak biološke razgradnje organskog otpada 
kako bi se dobio kompost. Izdvajanjem organskog otpada štedimo deponijski prostor, a 
neprimjerenim zbrinjavanjem organskog otpada potiču se procesi truljenja te tako dolazi 
do neugodnih mirisa. Kompost koji sadrži humus poboljšava strukturu tla, povećava 
mikrobiološku aktivnost tla te povećava otpornost biljaka što je pozitivan utjecaj na okoliš 
Slika 1. Prikaz životnog tijeka materijala  
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(KD Čistoća, bez dat.). Drugi način gospodarenja otpadom je spaljivanje otpada. 
Spaljivanje otpada je korisno za veće gradove kojima nedostaje prostora za odlaganje 
deponija. Spaljivanjem otpada smanjuje se volumen i masa otpada, a jedina negativna 
strana su štetni plinovi koji nastaju spaljivanjem, ali plinovi moraju proći postupak 
pročišćavanja prije ispuštanja u atmosferu (Ekologija, bez dat.).  Treći način zbrinjavanja 
otpada je odlaganje na odlagalište otpada. Na nekim odlagalištima otpada, otpad se sortira 
i reciklira, dok se neiskorišteni ostatak zatrpava. Na većim odlagalištima, kako bi se 
uštedio prostor, postoje strojevi za sabijanje otpada  (Ekologija, bez dat.).  
„Krajnji cilj Cjelovitog sustava gospodarenja s otpadom je potpuno napuštanje odlaganje 
otpada, odnosno razvoj bezdeponijskog koncepta.“ (Milanović, Radović, Vučić, 2003, 
str. 19) 
3.1. Sustav gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj 
Prema prijavljenim podacima oporabitelja i zbrinjavatelja otpada, u 2017. godini ukupno 
je oporabljeno ili zbrinuto 3.918.487 tone proizvodnog i komunalnog otpada. U tablici 1 
prikazani su postupci postupanja otpada prema prijavljenim podacima u OZO obrascima 
za 2017. godinu (HAOP, 2018). 
Tablica 1. Postupanje s otpadom u 2017. godini 
Postupanje s otpadom Količina (t) 
D1 - Odlaganje otpada u ili na tlo 1.649.989 
D3 - Duboko utiskivanje otpada 3.602 
D4 - Odlaganje otpada u površinske bazene 2.469 
D5 - Odlaganje otpada na posebno pripremljeno odlagalište 1.781 
D8 - Biološka obrada otpada 575 
D9 - Fizikalno-kemijska obrada otpada 37.871 
D13 - Spajanje ili miješanje otpada 61.912 
D14 - Ponovno pakiranje otpada 3 
D15 - Skladištenje otpada 17.860 
R1 - Korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina 
dobivanja energije  62.282 
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R2 - Obnavljanje/regeneracija otpadnog otapala 573 
R3 - Recikliranje otpadnih organskih tvari (isključujući 
kompostiranje) 541.039 
Kompostiranje 40.273 
R4 - Recikliranje otpadnih metala i spojeva metala 244.324 
R5 - Recikliranje drugih otpadnih anorganskih materijala 
(isključujući nasipavanje) 725.434 
Nasipavanje 173.194 
R7 - Oporaba otpadnih sastojaka koji se koriste za smanjivanje 
onečišćenja 91 
R9 - Ponovna prerada otpadnih ulja 1.324 
R11 - Upotreba otpada nastalog bilo kojim postupkom R1 - R10 6 
R12 - Razmjena otpada radi primjene postupka R1 - R11 312.169 
R13 - Skladištenje otpada 25.075 
PP - Priprema prije oporabe ili zbrinjavanja 16.639 
PU - Priprema za ponovnu uporabu 3 
UKUPNO 3.918.488 
Izvor: HAOP, 2018. Izvješće o podacima iz Registra onečišćavanja okoliša za 2017. 
godinu 
Najzastupljeniji prijavljeni postupak obrade otpada je D1 – odlaganje otpada u ili na tlo 
gdje se odložilo 1.649.989 tona otpada. Postupci D1 – odlaganje otpada u ili na tlo i D5 
– odlaganje otpada na posebno pripremljeno odlagalište (npr. kazete za odlaganje otpada 
koji sadrži azbest) čini 47 % od ukupne količine oporabljenog ili zbrinutog otpada u 
republici Hrvatskoj. Svi postupci oporabe čine 50 %, a to su postupci od R2 do R11, a 
najzastupljeniji postupak oporabe je postupak R5 – recikliranje drugih otpadnih 
anorganskih materijala gdje se oporabilo 725.434 tone otpada i postupak R3 – recikliranje 
otpadnih organskih tvari gdje se oporabila 541.039 tona otpada (HAOP, 2018).  
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4. KATEGORIZACIJA OTPADA 
„Kategorizacija otpada obuhvaća određivanje svojstva, porijekla i mjesta nastanka otpada 
uzimajući u obzir sastav otpada i granične vrijednosti koncentracija opasnih tvari i opasna 
svojstva otpada, određivanje grupe, podgrupe i vrste otpada sukladno Katalogu otpada te 
određivanje otpada sukladno kategorizaciji za prekogranični promet otpadom.“ (NN 
94/13, 73/17, 14/19) Posjednik otpada dužan je osigurati kategorizaciju otpada. Ukoliko 
posjednik ne može osigurati kategorizaciju otpada, dužan ju je osigurati putem ovlaštenog 
laboratorija (NN 94/13, 73/17, 14/19).  Katalog otpada sadrži kategorizaciju otpada.   
4.1. Kategorizacija za prekogranični promet otpada 
Prekogranični promet otpada u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o održivom 
gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19) primjenjuje se na temelju Uredbe (EZ-
a) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o otpremi pošiljaka otpada (HAOP, 
2019). Zabranjeno je uvoziti opasni, miješani komunalni otpad i ostatke od spaljivanja 
miješanog komunalnog otpada radi zbrinjavanja (NN 94/13, 73/17, 14/19). 
Kategorizacija za prekogranični promet otpadom propisana je Dodatkom II. Pravilnika o 
katalogu otpada i sadrži Zeleni popis otpada, Žuti popis otpada, kriterije klasifikacije 
otpada sa Zelenog popisa i kategorija otpada koje je potrebno nadzirati sukladno Prilogu 
I. Baselske konvencije (Sofilić, 2015, str. 32). 
 
5. KATALOG OTPADA 
U katalogu otpada nalazi se više od osamsto vrsta otpada koji je sistematiziran prema 
svojstvima i mjestu nastanka otpada te se dijeli u ukupno dvadeset grupa. Pojedine grupe 
označavaju djelatnost iz koje otpad potječe, dok se s druge strane pojedine grupe 
zasnivaju na procesima ili materijalima. Svaka grupa, u katalogu otpada, sadrži podgrupe. 
U tim se podgrupama otpad razvrstava prema procesu u kojem je nastao. Za određivanje 
vrste otpada, katalog sadrži dvoznamenkaste, četveroznamenkaste i šesteroznamenkaste 
brojeve. Međutim, za određivanje vrste otpada potrebno je koristiti samo 
šesteroznamenkaste brojeve zbog toga što oni označavaju djelatnosti koje stvaraju otpad, 
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dok dvoznamenkasti i četveroznamenkasti brojevi određuju naziv grupa i podgrupu 
(Kalambura, Krička, Kalambura, 2011, str. 21).  
„U postupku identificiranja otpada u katalogu otpada potrebno je poduzeti sljedeće 
korake: 
1. Identificirati djelatnosti koje generiraju otpad u grupama 01 do 12 ili 17 do 20 i 
identificirati odgovarajući šesteroznamenkasti ključni broj otpada (isključujući ključne 
brojeve koji se završavaju sa znamenkama 99 unutar navedenih grupa). 
2. Ako se ne može identificirati ključni broj otpada u grupama 01 do 02 ili 17 do 20, tada 
identifikaciju otpada treba potražiti u grupama 13, 14 ili 15. 
3. Ako nijedan od ključnih brojeva ne odgovara, otpad je potrebno identificirati u grupi 
16. 
4. Ako traženi otpad nije ni u grupi 16, mora se koristiti ključni broj sa znamenkama 99 
(otpad koji nije na drugi način specificiran) prema djelatnosti generiranja otpada.“ (NN 
50/05, 39/09) 
 
Tablica 2. Djelatnosti koje generiraju otpad 
Broj Djelatnosti koje generiraju otpad 
01 00 00 Otpad koji nastaje pri istraživanju i kopanju ruda, iskopavanju i 
drobljenju kamena i od fizičkog i kemijskog obrađivanja ruda 
02 00 00 Otpad iz poljodjelstva, vrtlarstva, proizvodnje vodenih kultura, 
šumarstva, lova i ribarstva, pripremanja hrane i prerade 
03 00 00 Otpad od prerade drveta i proizvodnje ploča i namještaja, celuloze, 
papira i kartona 
04 00 00 Otpad iz kožarske, krznarske i tekstilne industrije 
05 00 00 Otpad od prerade nafte, pročišćivanja prirodnog plina i pirolitičke 
obrade ugljena 
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06 00 00 Otpad iz anorganskih kemijskih procesa 
07 00 00 Otpad iz organskih kemijskih procesa 
08 00 00 Otpad od proizvodnje, formulacija, prodaje i primjene premaza 
(boje, lakovi i staklasti emajli), ljepila, sredstava za brtvljenje i 
tiskarskih boja 
09 00 00 Otpad iz fotografske industrije 
10 00 00 Otpad iz termičkih procesa 
11 00 00 Otpad koji potječe od kemijske površinske obrade i zaštite metala, 
hidrometalurgije neželjenih metala 
12 00 00 Otpad od oblikovanja i površinske fizičko–kemijske obrade metala 
i plastike 
13 00 00 Otpadna ulja i otpad od tekućih goriva (osim jestivog ulja i otpada 
iz grupe 05, 12 i 19) 
14 00 00 Otpadna organska otapala, rashladni i potpisni mediji (osim 07 00 
00 i 08 00 00) 
15 00 00 Otpadna ambalaža, apsorbensi, materijali za brisanje i upijanje, 
filtarski materijali i zaštitna odjeća koja nije specificirana na drugi 
način 
16 00 00 Otpad koji nije drugdje specificiran u katalogu 
17 00 00 Građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući i otpad 
od iskapanja onečišćenog tla) 
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18 00 00 Otpad koji nastaje kod zaštite zdravlja ljudi i životinja i/ili srodnih 
istraživanja (isključujući otpad iz kuhinja i restorana koji ne potječe 
iz neposredne zdravstvene zaštite) 
19 00 00 Otpad iz uređaja za obradu otpada, gradskih otpadnih voda i 
pripreme pitke vode te vode za industrijsku primjenu 
20 00 00 Komunalni otpad (otpad iz domaćinstava, trgovine, zanatstva i 
sličan otpad iz proizvodnih pogona i institucija) uključujući 
odvojeno prikupljene frakcije 
Izvor: Kalambura, Krička, Kalambura, 2011, str. 22) 
 Opasni otpad se u katalogu otpada označava zvjezdicom (*) pokraj broja otpada. 
(Kalambura, Krička, Kalambura, 2011, str. 21)  
Izvor: Izvod iz Pravilnika o katalogu otpada (NN 90/15) 
Slika 2. Primjer označenog opasnog otpada u katalogu otpada 
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Na slici 3 kod ključnog broja otpada nalazi se zvjezdica (*) koja predstavlja opasni otpad. 
Primjer opasnog otpada vidljiv je kod ključnog broja 01 03 04* jalovina od obrade 
sulfidne rude koja uzrokuje stvaranje kiselina.  
6. KLASIFIKACIJA OTPADA 
Na temelju prethodno navedenih kategorija, otpad se klasificira prema svojstvima i prema 
mjestu nastanka.  
6.1. Otpad prema svojstvima 
Otpad kojeg klasificiramo prema svojstvima je otpad koji djeluje na čovjeka, njegovo 
zdravlje i okoliš s obzirom na svojstvo tog otpada te takav otpad klasificiramo kao opasni, 
neopasni i inertni otpad.  
6.1.1. Opasni otpad 
„Opasni otpad – otpad koji obavezno sadrži jedno ili više svojstava koja su utvrđena 
Listom opasnog otpada, a koja je sastavni dio Uredbe o kategorijama, vrstama i 
klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada.“ (Kalambura, Krička, 
Kalambura, 2011, str. 20-21)  Opasni otpad može imati neko od sljedećih svojstava: 
reaktivnost, eksplozivnost, nadražljivost, zapaljivost, štetnost, kancerogenost, 
korozivnost, infektivnost, toksičnost i slično (Kalambura, Krička, Kalambura, 2011, str. 
21).  Opasni otpad štetan je za ljudsko zdravlje i okoliš te se mora zbrinjavati i nadzirati 
prema strogim propisima koje kontroliraju ovlaštene državne inspekcije i ustanove. 
Stručno osposobljene osobe i dobro opremljene osobe ovlaštene su za postupanje s 
opasnim otpadom. Najveće količine opasnog otpada nastaju u gospodarstvu, a posebice 
u industriji, dok one manje količine opasnog otpada nastaju u kućanstvima te se nazivaju 
problematičnim tvarima, primjerice, ulja, boje, lakovi, baterije, kiseline, lijekovi, otapala 
i slično (Milanović, Radović, Vučić, 2003, str. 12). 
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Tablica 3. Svojstva otpada koja ga čine opasnim  
HP 1 Eksplozivno Otpad u kojem zbog 
kemijskih reakcija može 
doći do proizvodnje plina 
pri takvim temperaturama 
i tlaku te takvoj brzini da 
to može dovesti do štetnih 
posljedica na okruženje. 
HP 2 Oksidirajuće Otpad koji pomoću kisika 
uglavnom može izazvati ili 
pospješiti zapaljenje 
drugih materijala.  
HP 3 Zapaljivo Zapaljiv tekući otpad, 
zapaljive piroforne 
tekućine i kruti otpad, 
zapaljiv kruti otpad, 
zapaljiv plinoviti otpad, 
otpad koji reagira s 
vodom, ostali zapaljiv 
otpad. 
HP 4 Nadražujuće Otpad u dodiru s kojim 
mogu nastati kožne 
iritacije ili može izazvati 
ozljede oka. 
HP 5 Aspiracijska toksičnost Otpad koji može izazvati 
specifičnu toksičnost za 
ciljni organ koji može 
izazvati učinke akutne 
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HP 6 Akutna toksičnost Otpad koji može izazvati 
učinke akutne toksičnosti 
nakon oralne ili dermalne 
primjene. 
HP 7 Karcinogeno Otpad koji izaziva rak ili 
povećava njegovu 
pojavnost. 
HP 8 Nagrizajuće Otpad u dodiru s kojim 
može doći do nagrizajućeg 
djelovanja na kožu. 
HP 9 Zarazno Otpad koji sadržava 
održive mikroorganizme 
za koje se pouzdano zna 
da uzrokuju bolesti ljudi i 
drugih živih organizama. 
HP 10 Toksično za 
reprodukciju 
Otpad koji negativno 
utječe na seksualnu 
funkciju i plodnost 
muškaraca i žena te na 
razvojnu toksičnost 
potomaka.  
HP 11 Mutageno Otpad koji može izazvati 
mutaciju koja je trajna 
promjena količine ili 
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strukture genetskog 
materijala stanice.  
HP 12 Oslobađanje akutno 
toksičnih plinova 
Otpad koji u dodiru s 
kiselinom ili vodom 
oslobađa akutno toksične 
plinove.  
HP 13 Senzibilizirajuće Otpad koji sadržava jednu 
ili više tvari za koje se zna 
da imaju sposobnost 
izazvati reakciju 
senzibilizacije dišnih 
organa ili kože.  
HP 14 Ekotoksično Otpad koji predstavlja 
neposredne rizike za jedan 
ili više sektora okoliša.  
HP 15 Otpad koji može imati 
prethodno navedena 
opasna svojstva koja 
izvorni otpad nije 
izravno pokazivao 
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Tablica 4. Količine prijavljenog proizvedenog opasnog proizvodnog otpada po 
županijama u 2017. godini 
Redni broj Županija 
Nastali opasni proizvodni 
otpad (t) 
1. Zagrebačka 14.231 
2. Krapinsko-zagorska 16.619 
3. Sisačko-moslavačka 7.402 
4. Karlovačka 3.331 
5. Varaždinska 1.516 
6. Koprivničko-križevačka 2.590 
7. Bjelovarsko-bilogorska 523 
8. Primorsko-goranska 14.372 
9. Ličko-senjska 710 
10. Virovitičko-podravska 365 
11. Požeško-slavonska 264 
12. Brodsko-posavska 925 
13. Zadarska 1.303 
14. Osječko-baranjska 2.742 
15. Šibensko-kninska 1.544 
16. Vukovarsko-srijemska 1.260 
17. Splitsko-dalmatinska 3.868 
18. Istarska 3.525 
19. Dubrovačko-neretvanska 879 
20. Međimurska 1.035 
21. Grad Zagreb 10.696 
UKUPNO   89.700 
Izvor: HAOP, 2018. Izvješće o podacima iz Registra onečišćavanja okoliša za 2017. 
godinu 
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Ukupne količine prijavljenog proizvedenog opasnog proizvodnog otpada u Republici 
Hrvatskoj u 2017. godini iznosile su 89.700 tona. Najviše nastalog proizvodnog opasnog 
otpada prijavljeno je u Krapinsko–zagorskoj županiji 19 %, odnosno 16.619 tone, 
Primorsko–goranskoj županiji 16 %, odnosno 14.372 tone, zatim u Zagrebačkoj županiji 
12 %, odnosno 14.231 tona i u Gradu Zagrebu 12 %, odnosno 10.696 tone (HAOP, 2018). 
6.1.2. Neopasni otpad  
„Neopasni otpad – otpad koji nema neko od svojstava koje otpad čini opasnim.“ 
(Kalambura, Krička, Kalambura, 2011, str. 21)  Odnosno, neopasni otpad je onaj otpad 
koji nema štetan utjecaj na čovjeka, ali može stvarati probleme u okolišu te ga je potrebno 
propisno zbrinuti. Najveći izvor neopasnog otpada je u domaćinstvu, uslužnim 
djelatnostima, ustanovama i drugo. Primjeri neopasnog otpada su folije, papir, PET 
ambalaže, metalni otpad, tvrda plastika i slično. Neopasni otpad može se sakupljati 
pomoću specijaliziranih kamiona koji su namijenjeni za skupljanje i prijevoz otpada. 
Kamioni namijenjeni za skupljanje i prijevoz otpada opremljeni su svim uređajima i 
opremom potrebnom da bi se otpad utovario na lokaciji proizvođača, odnosno posrednika 
otpada od kojeg se taj otpad preuzima. Također, ti kamioni mogu prekriti neopasni otpad 
zaštitnim ceradama pomoću kojih se sprječava rasipanje tog otpada u prirodu i okoliš te 
sprječavaju pojavu i širenje neugodnih mirisa. Neopasni otpad se u specijalnim 
kamionima može prevoziti u spremnicima koji su otporni na djelovanje uskladištenja tog 
otpada u njima. Doticaj oborinskih voda s otpadom onemogućen je zbog toga što se 
poslovi sakupljanja neopasnog otpada obavljaju u kontroliranom i zatvorenom procesu. 
Kamioni kojima se prevozi neopasni otpad opremljeni su i s potrebnom rasvjetom koja 
pomaže da se sakupljanje neopasnog otpada obavlja i u uvjetima smanjene vidljivosti 
(Radmanović, 2018, str. 20-22). 
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Tablica 5. Količine prijavljenog proizvedenog neopasnog proizvodnog otpada po 
županijama u 2017. godini  
Redni broj Županija 
Nastali neopasni proizvodni 
otpad (t) 
1. Zagrebačka 102.034 
2. Krapinsko-zagorska 51.717 
3. Sisačko-moslavačka 82.075 
4. Karlovačka 33.987 
5. Varaždinska 104.246 
6. Koprivničko-križevačka 22.710 
7. Bjelovarsko-bilogorska 9.507 
8. Primorsko-goranska 171.175 
9. Ličko-senjska 21.127 
10. Virovitičko-podravska 15.886 
11. Požeško-slavonska 9.362 
12. Brodsko-posavska 21.125 
13. Zadarska 71.865 
14. Osječko-baranjska 86.697 
15. Šibensko-kninska 67.449 
16. Vukovarsko-srijemska 208.092 
17. Splitsko-dalmatinska 61.758 
18. Istarska 146.718 
19. Dubrovačko-neretvanska 3.393 
20. Međimurska 55.259 
21. Grad Zagreb 433.910 
UKUPNO   1.780.092 
Izvor: HAOP, 2018. Izvješće o podacima iz Registra onečišćavanja okoliša za 2017. 
godinu 
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Ukupne količine prijavljenog proizvedenog neopasnog proizvodnog otpada u Republici 
Hrvatskoj u 2017. godini iznosile su 1.780.092 tone. Najviše nastalog proizvodnog 
neopasnog otpada prijavljeno je u Gradu Zagrebu 24 %, odnosno 433.910 tone, 
Vukovarsko–srijemskoj županiji 12 %, odnosno 208.092 tone, zatim u Primorsko-
goranskoj županiji 10 %, odnosno 171.175 tone i u Istarskoj županiji 8 %, odnosno 
146.718 tona (HAOP, 2018). 
 6.1.3. Inertni otpad 
Inertni otpad je onaj otpad koji ne podliježe fizičkim, biološkim ili kemijskim 
promjenama iz prirode i okoliša. Inertni otpad nije zapaljiv, topljiv, biorazgradiv te ne 
reagira na fizikalni i kemijski način. Taj otpad ne utječe na zdravlje ljudskog, biljnog i 
životinjskog svijeta. Također, na kakvoću podzemnih i površinskih voda ne utječe 
koncentracija štetnih tvari (Kalambura, Krička, Kalambura, 2011, str. 21). 
6.2. Otpad prema mjestu nastanka 
Otpad prema mjestu nastanka može biti komunalni i proizvodni, odnosno tehnološki. U 
otpad prema mjestu nastanka ubrajaju se i posebne kategorije otpada i biootpad.  
6.2.1. Komunalni otpad 
„Komunalni otpad je otpad iz kućanstava, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina i 
otpad sličan otpadu iz kućanstava koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim 
djelatnostima. Taj se otpad redovito prikuplja i zbrinjava u okviru komunalnih 
djelatnosti.“ (Milanović, Radović, Vučić, 2003, str. 10) Stanovnici, koji su zapravo 
proizvođači i vlasnici komunalnog otpada, odgovorni su za ispravno postupanje tim 
otpadom. Temeljem ovlaštenog nadležnog tijela općine ili grada, komunalne su tvrtke 
dužne stvoriti uvjete koji će stanovništvu omogućiti primjereno postupanje s komunalnim 
otpadom (Milanović, Radović, Vučić, 2003, str. 10).  Komunalni otpad ne uključuje 
proizvodni otpad i otpad koji ne proizlazi iz poljoprivrede i šumarstva (Barbić, 2018, str. 
25).  „Miješani komunalni otpad jest otpad iz kućanstva i otpad iz trgovina, industrije i 
ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, a iz kojeg posebnim 
postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (npr. staklo, papir i dr.).“ (Barbić, 2018, str. 
25-26)  
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Izvor: HAOP, 2019. Izvješće o komunalnom otpadu 2017. 
U 2017. godini proizvedeno je 1.716.441 tona komunalnog otpada te se bilježi porast 
količine komunalnog otpada od 2,2 % u odnosu na prethodnu godinu. S obzirom da je 
prema Planu gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. do 2022. 
cilj smanjenje nastajanja komunalnog otpada, rezultati za 2017. predstavljaju korak nazad 
tome cilju. Komunalni otpad po stanovniku iznosi 416 kg, odnosno 1,1 kg dnevno po 
stanovniku  (HAOP, 2019). 
Pojedine vrste komunalnog otpada, primjerice, papir, staklo, plastika, metal, sakupljaju 
se odvojeno na način da se sakuplja preko spremnika s kućnog praga, na javnim 
površinama, sa zelenih otoka te reciklažnih dvorišta (HAOP, 2019). 
Slika 3. Godišnje količine proizvedenog komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj u 
razdoblju 1995. – 2017. godine  
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Izvor: HAOP, 2019. Izvješće o komunalnom otpadu 2017. 
Količine odvojeno sakupljenog komunalnog otpada su u porastu do 2013. godine, dok su 
2014. i 2015. zabilježene niže količine sakupljenog komunalnog otpada zbog nižih 
količina ukupno nastalog komunalnog otpada. U 2016. i 2017. godini količina odvojeno 
sakupljenog komunalnog otpada je u porastu te prema posljednjim službenim podacima 
za 2017. godinu iznosi 488.209 tone (HAOP, 2019). 
 
Slika 4. Količine odvojeno sakupljenog komunalnog otpada (ukupno, pojedine vrste) u 
Republici Hrvatskoj u razdoblju 2010. – 2017. godine 
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Izvor: HAOP, 2019. Izvješće o komunalnom otpadu 2017. 
U 2017. godini je oko 83 % odvojeno sakupljenog komunalnog otpada bilo preuzeto 
izravno od oporabitelja, dok su preostalu količinu preuzela odlagališta. Za razdoblje od 
2010. do 2017. godine bilježi se porast količine komunalnog otpada izravno upućenih na 
oporabu (HAOP, 2019).  
Slika 5. Oporaba komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2010. – 2017. 
godine  
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      Izvor: HAOP,  2019. Izvješće o komunalnom otpadu 2017. 
 U 2017. godini udio količina komunalnog otpada izravno upućenog na oporabu iznosi 
24 % dok je za 2010. godinu taj udio iznosio 4 % (HAOP, 2019). 
6.2.2. Proizvodni otpad 
Proizvodni ili tehnološki otpad je „otpad koji nastaje u proizvodnim procesima u 
gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima, a po količinama, sastavu i svojstvu 
razlikuje se od komunalnog otpada“ (Milanović, Radović, Vučić, 2003, str. 10). 
Propisane su posebne procedure za nadzor toka i zbrinjavanja proizvodnog otpada. Svaki 






Slika 6. Udio komunalnog otpada upućenog na oporabu u Republici 
Hrvatskoj u razdoblju 2010. – 2017. godine  
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Tablica 6. Količine prijavljenog proizvodnog otpada po županijama u 2017. godini 
Redni 
broj Županija 
Nastali  proizvodni otpad 
(t) 
1. Zagrebačka 116.265 
2. Krapinsko-zagorska 68.336 
3. Sisačko-moslavačka 89.477 
4. Karlovačka 37.317 
5. Varaždinska 105.762 
6. Koprivničko-križevačka 25.300 
7. Bjelovarsko-bilogorska 10.030 
8. Primorsko-goranska 185.547 
9. Ličko-senjska 21.837 
10. Virovitičko-podravska 16.251 
11. Požeško-slavonska 9.626 
12. Brodsko-posavska 22.050 
13. Zadarska 73.167 
14. Osječko-baranjska 89.439 
15. Šibensko-kninska 68.993 
16. Vukovarsko-srijemska 209.352 
17. Splitsko-dalmatinska 65.626 
18. Istarska 150.242 
19. Dubrovačko-neretvanska 4.272 
20. Međimurska 56.294 
21. Grad Zagreb 444.606 
UKUPNO   1.869.789 
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U Republici Hrvatskoj je u 2017. godini proizvedeno 1.869.789 tona proizvodnog otpada. 
Grad Zagreb proizveo je najviše proizvodnog otpada i to 444.606 tone, a najmanje 
Dubrovačko-neretvanska županija od 4.272 tone. Najvećim dijelom proizveden je otpad 
iz građevina za gospodarenje otpadom, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda izvan 
mjesta nastanka i pripremu pitke vode i vode za industrijsku uporabu. Zatim, građevinski 
otpad i otpad od rušenja objekata uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija 
(HAOP, 2018).  
6.2.3. Posebne kategorije otpada 
U posebne kategorije otpada ubrajaju se ambalažni otpad, otpadna vozila, otpadne gume, 
otpadna električna i elektronička oprema, komunalni mulj iz uređaja za pročišćavanje, 
otpad životinjskog podrijetla, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, medicinski 
otpad, otpad od mineralnih sirovina, postojana organska zagađivala, građevinski otpad i 
otpad od rušenja, azbestni otpad, poljoprivredni i šumarsko-drvni otpad te staklo i papir. 
Ambalažni otpad je onaj otpad koji predstavlja sve proizvode bez obzira na prirodu 
materijala od kojeg su izrađeni ili korišteni. Razlikuje se prirodna i umjetna ambalaža. 
Tri vrste ambalaže: transportna (služi za prijevoz robe od proizvođača do trgovine), 
prodajna (spada u komunalni otpad) i prepakirana (i ona kao i prodajna spada u komunalni 
otpad). Otpadna vozila su ona vozila koja posjednik radi oštećenja ili dotrajalosti 
odbacuje ili ih namjerava odbaciti. U otpadne gume spadaju gume iz osobnih automobila, 
autobusa, raznih teretnih automobila, radnih strojeva i vozila i slično. Otpadne gume 
predstavljaju veliki problem zbog toga što se odlažu na odlagališta komunalnog otpada 
gdje zauzimaju veliki prostor i gdje se mogu zapaliti. Također, otpadne gume spaljuju se 
na slobodnom prostoru ili se odbacuju na divlje deponije. Električnu i elektroničku 
opremu čine sklopovi i sastavni dijelovi nastali u gospodarstvu. Električni i elektronički 
otpad svrstava se u kategoriju opasnog otpada. Za komunalni mulj iz uređaja za 
pročišćavanje mora se poštovati europska praksa i ciljevi, od njegove termičke obrade pa 
sve do iskorištavanja u poljoprivredi. Ako su iz mulja, koji potječe iz postupka 
pročišćavanja otpadnih voda, uklonjeni patogeni organizmi, može se koristiti u 
poljoprivredi. Naknadnom preradom ili primjenom, otpad životinjskog podrijetla moguće 
je iskoristiti kao hranu za druge životinje ili proizvodnju biogoriva. Materijali štetni za 
okoliš, zdravlje te ljudski i životinjski život moraju biti uništeni spaljivanjem. Otpadna 
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ulja dijele se na otpadno mazivo i otpadno jestivo ulje. Otpadno mazivo ulje je ono ulje 
koje je mineralno i sintetički mazivo, industrijsko ili izolacijsko, a koje više nije za 
uporabu, dok je jestivo ulje ono ulje koje nastaje u ugostiteljskoj djelatnosti, industriji, 
obrtu i drugim sličnim djelatnostima u kojima se svakodnevno priprema nekoliko 
desetaka obroka. Otpadni akumulatori i baterije sadržavaju živu i olovo te se zbog toga 
svrstavaju u opasni otpad. Iz otpadnih akumulatora i baterija se također može izdvojiti 
vrijedan metal poput olova i nikla. Zbog toga se otpadne akumulatore i baterije moraju 
sortirati posebno od komunalnog otpada. Opasni medicinski otpad dijeli se na kemijski, 
infektivni otpad. Sadrži opasne tvari, oštre predmete, amalgamski otpad iz stomatološke 
zaštite i drugi opasni otpad. Inertni i opasni medicinski otpad nastaju pri pružanju 
zdravstvene zaštite. Istraživanjem i eksploatacijom mineralnih sirovina na 
eksploatacijskom polju i u istražnom prostoru nastaje otpad od mineralnih sirovina.  
Pogonska organska zagađivala su toksični spojevi koji su otporni na razgradnju, koji su 
netopivi u vodi, ali su visoko topivi u ustima te se vodom i zrakom prenose na velike 
udaljenosti. Građevni otpad i otpad od rušenja nastaje kod gradnje građevina, 
rekonstrukcije, uklanjanja ili održavanja građevina koje već postoje. Taj je otpad 
najvećim dijelom inertan otpad, a čini 95 %, ali može biti i opasan. Azbestni otpad nema 
negativan utjecaj na okoliš i zdravlje sve dok se tim otpadnom odgovarajuće rukuje. 
Ukoliko se azbestnim otpadom neodgovarajuće rukuje, njegova vlakna i prašina 
dospijevaju u zrak i time ugrožavaju zdravlje ljudi. Sustav skupljanja i iskorištavanja 
poljoprivrednog i šumarsko-drvnog otpada treba se unaprijediti izgradnjom građevine i 
postrojenja za materijalno i energetsko iskorištavanje te vrste otpada. Količinski značajnu 
stavku u ukupnom otpadu Republike Hrvatske predstavlja onaj otpad koji nastaje od 
ostataka iz poljoprivrede (ti ostaci nastaju u ratarstvu, stočarstvu i prehrambenoj 
industriji), šumarstva, prehrambene i drvne industrije. U šumarstvu i drvno-prerađivačkoj 
industriji nastaje šumarsko-drvni otpad. Staklo se, kao komunalni otpad, može u 
potpunosti reciklirati. Ono nije otpad, već dragocjena sirovina. Staklo je potrebno 
reciklirati kako bi se staklena ambalaža mogla ponovno koristiti. Također, papir nije 
smeće, već je i on (kao i staklo) dragocjena sirovina. Zbog recikliranja, papir je potrebno 
odvojeno prikupljati kako bi se dobio reciklirani papir (Kemeter, 2015, str. 87-119). Fond 
provodi registar gospodarenja posebnim kategorijama, a takav registar sadrži podatke o 
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proizvodima i njihovim svojstvima vezi gospodarenja otpadom kako bi se osigurala 
primjena načela onečišćivača plaća i sljedivosti (NN 94/13, 73/17, 14/19). 
6.2.4. Biootpad 
Biološki razgradiv otpad iz vrtova, parkova, kućanstava i ugostiteljskih objekata naziva 
se biootpad. Na temelju sastava miješanog komunalnog otpada, procijenjena količina 
proizvedenog biootpada je 37 % u miješanom komunalnom otpadu. Prema izračunu 
udjela proizvedenog biootpada u miješanom komunalnom otpadu u količini odloženog 
miješanog komunalnog otpada može se zaključiti da se godišnje odloži oko 450.000 tona 
biootpada u Republici Hrvatskoj. Na slici 9 prikazana je količina proizvedenog, odvojeno 
sakupljenog i oporabljenog biootpada iz komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj 
(HAOP, 2019). 
 
Izvor: HAOP, 2019. Izvješće o komunalnom otpadu 2017. 
Prosječna količina proizvedenog biootpada iz komunalnog otpada za razdoblje od 2012. 
do 2017. godine je oko 530.000 tone godišnje. Odvojeno sakupljanje biootpada za 2017. 
godinu je 2 % više nego za 2016. godinu, te iznosi 13 %, dok se oko 11 % proizvedenog 
biootpada proslijedilo na oporabu (HAOP, 2019).  
Slika 7. Količine proizvedenog, odvojeno sakupljenog i oporabljenog biootpada iz 
komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2012. – 2017. godine 
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7. ZAKLJUČAK 
Kod održivog gospodarenja otpadom bitno je poznavati sastav otpada, njegovu 
kategorizaciju i klasifikaciju. Sustavom gospodarenja otpadom mora se stvoriti navika 
izbjegavanja stvaranja otpada, ponovna uporaba tvari i prerada ili recikliranje otpada. 
Važno je i educirati građane o odgovornom postupanju s otpadom kako bi se pravilno 
postupalo s otpadom. Cilj održivog gospodarenja otpadom je zaštita okoliša. Svaki nastali 
otpad potrebno je pravilno zbrinuti na temelju kategorizacije otpada gdje se izdvajaju one 
kategorije koje se mogu reciklirati, dok se ostatak neiskorištenog otpada mora propisno 
zbrinuti (kompostiranje, spaljivanje, odlaganje). Kategorizacijom otpada se obuhvaća 
određivanje svojstva, porijekla i mjesta nastanka otpada sukladno Katalogu otpada i 
određivanje otpada sukladno kategorizaciji za prekogranični promet otpada. Katalog 
otpada sadrži kategorizaciju otpada u kojem se nalazi više od osamsto vrsta otpada koji 
je podijeljen u dvadeset grupa. Na temelju kategorizacije otpada, vrši se klasifikacija u 
kojem se otpad dijeli prema svojstvima i prema mjestu nastanka. Opasni, neopasni i 
inertni otpad klasificiramo kao otpad prema svojstvima, dok komunalni, proizvodni, 
biootpad i posebne kategorije otpada klasificiramo kao otpad prema mjestu nastanka. 
Sustavom gospodarenja otpadom teži se razvoju bezdeponijskog koncepta, odnosno da 
se nastali otpad mora ponovno oporabiti te da što manje neiskorištenog otpada završi na 
deponijima kako bi se uštedio prostor i smanjio negativan utjecaj na okoliš. Također, teži 
se i k smanjenju troškova za gospodarenja otpadom.  
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